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具有 表 达情 感 及功 能 的 多
样
性。 叹词 也因 此成 为

外 国 学
习 者 较难 把握的 一类 词 。 本文简 要地分析 了 现代汉语叹词 的 特 点 并 进一步 探

讨对外 汉语口语教学 中 叹词 的 教学 方法。

叹词 又称 作 感 叹词 , 马 建中 先 生给 叹词 下的 定 义 是 “ 凡 虚 字 以 鸣 人 心 中 不 平 之 声 者 ,

曰 叹字 ” 。 叹词 可以 鸣 哀 乐 , 可以 表 感 触, 自 古 以 来 就 是人们 最自 然 、 最 直 接 的 表 达 佾 感 的

语 言 形 式
。 现代 汉语中 的 叹词相 对 于其 他 词类 , 由 于其 数 量少 ( 《 现 代 汉语词典 》 收 了 六十
个左右 ), 且 缺 乏确 切的 词 汇意 义 和 语法意 义,一直 未 得 到 现代 汉语言 学 界的 重 视, 在 许 多

语
法书 中 都 只 做 简 略 的 介 绍 , 对 它 的 具 体 特 征 及 言 语方 面 的 功 用 研究 比 较 少。 胡 裕 树 先





、 应 答 的 词
”
, 但 这 仅 概 括

了 叹 词 的 基 本 功 能 , 现 代 汉语中 的 叹词 可表达惊 讶、 赞 美 、 高 兴、 得 意 、 痛 苦 、 伤 感 、 懊 恼 、 领

会 、 醒悟 、 蔑 视 、 不 满 、 埋 怨 、 怀 疑 、 愤 怒 等 多 种 情 绪 , 还具有 追问 、 呵 斥 、 制 止 、 提 醒 等 多 种 功

能

























。 因 此 ,人们 在 言 语 交 际中 广 泛使 用 叹词 , 这 一点 在 文学 作 品

中 也得 到 充 分 的 表 现, 特 别 是 小 说 、 剧 本 等 。

笔 者考 查了 《现代 汉语 词典 》 内 的 五十 六个 叹词 , 综 合 各 家 的 研究 ,现代 汉语中 叹词 的

主 要特 点 可 以 归 结 为 :

―














, 这 一 点 已 成 定 论 。 但 在 某 一具体 的 语境 中 , 虽然 叹词“ 不 跟 任 何 词 结 合 , 也







样 的 叹 词 表 达 什 么 样 的 情 感 已 在 其 长 久 的 使 用 中 形 成 惯 例 , 叹 词 不 仅 感 情 上 与

分 句 相 关 ,
而 且





忽 视 的 。 例 如 :















这 三个 句 子中 的 叹词 是 不能 互相 替 换 的
,





合 表达说话者 的 情 感, 又适合 于激 发 听 者 的 感 情 。 也就 是 说 作 为 选用的 叹

.
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。 叹词 的 选用 必须 与 其 所要 表 达 的 情 感 或 语 气 一致 。 如 果 叹词 选 用 不 当 , 不 仅 达 不





后 面 所 表 达 的 情 感 一 致 ) , 如 果 说: “ 唉 , 今 天 我 真 髙 兴 ! ” 则 前 后 矛 盾 , 人 们 无 法 把 握 说

话 者 话 语 中 的 含 义 , 也就 无法唤 起说话 者 和 听 话者 之
间
的 o感 交 流 。 根 据 叹 词在 句 子 中













1 、 A : 这件 事 你 同 意 了 ?

B :嗯。 (语调低降 , 表 示承认)

2 、 A : 大爷 , 您 今年 多 大岁 数了 ?

B :啊? (谱调高 杨 , 表 示追问 )

< 2 ) 、 引 导 式





是 引 导 句 子的 语










么 壮 阔 的 长 江 !

2 、 嗯! 你 说的 很有 意 思 。







( 3 ) 、 补 充 式





能 外 , 它 还
有 加
强 句 子 的 语 气 、 补 充 句 义的 作 用 。 例 如 :





有 什 么 办
法呢? 唉!





无 叹 词 , 句 子所
表
达 的 意 思 也
有
所不
同 。 例 如 :

1
、 哇! 你 这是在 干 嘛 ?

2 、 呸, 谁 是你 的 好兄弟 ?

3 、 哼 ! 你 说什 么 ?

上 述三个句 子 , 如 果 第 一句 去 掉 “ 哇 ” , 如 果 没 有 语 调 上 的 变 化 , 则 只 是 一般 的 发 句 , 并











说 话者 的 不满 。



















二、 在 言 语 交 际 中 , 叹词 语气 的 表 达形 式是以 语调 为 基 准 的 , 其 语 音 面 貌 并不完 全与

词 典 所 标 示的 声 调 相 同 。 语言 首 先 是 有 声 的 语言 , 与 书 面 语相 比 , 口 语 因 有 语 调、 重 音 、 节

奏 等 辅 助 手段。 在 言 语交 际 过程 中
,
其 所 要表 达的 意 蕴 、 情 绪 、 语气 则 表 现得 更 充分、 更 直

接 、 更 生 动 。 叹词是一类极 具口 语特点 的 词语, 加 上语 音方 面的 辅助 形 式 后, 可以 认为 是

言 语中 表 达 情 意 的 一种 相 对 比 较 直 接 、 有 力 的 手 段 。 字 面上的 同 一个 叹词 , 其 表达时 音 调

长 短、 高 低 的 不同 可 以 表 达 几种 不 同 的 语气 。 例 如 :

.




痛 啊 ! (表示痛 楚 , 语调 低降 、 舒缓)

哎哟 ! 是你 啊 ! (表示惊 喜 , 语调低降 、 短促)

哎哟
! 火 ! ( 表 示惊惧, 语调低降 且极短促)

哎哟 ! 这有 什 么 了 不起 的 呢 ? (表 示轻视,语调低长 且曲 折 )











的 语调 。 叹词语义的 表 达 形式 是 以 语调为 基准的 。 音 的 髙

低 、 语调 的 舒 缓 短 急 , 成 为 叹 词 表 义的 主 要手 段, 仅 以 声 调 标 示 , 很难表 现出 它 的 语音 全

貌 。 也就 是 说, 外 国 学 习 者 如 果 只 根 据 词 典或 课 本中 所 标 示的 声 调 来 读 或 说 , 在 情 意 的 表

达 方 面 , 将 会 产 生 偏 差 。

国 家 对 外 汉语 教 学 领 导 小 组办 公 室 编 写的 《汉语水 平 词 汇与 汉字 词汇 大 纲 》 收 录 了 十 三
个叹词 , 仅 占 其总 量( 8 8 2 2 ) 的 千 分 之一点 七( 刘 元满 《汉日 叹词比 较 及其在 对外 汉语教 学 中

的 应 用 》见《汉外 语言 对比 与 偏 误分 析 论文集 》 P 2 5 ) , 固 然 叹词在 书 面语中 使 用 频率 较 少, 但

在 言 语中 则 被 广 泛 地使 用 着 , 在 不少对 外 汉语 教 材 , 特 别 是 中 、 高 级的 听 力 、 口 语教 材 也经常





国 学生的 难点 , 叹词的 一词 多 音 、 一词多 义往往使 他 们 觉得对 叹词 所表 达 的 意 思或情 感

色彩 没有 把 握, 常 常 避 而不用 。 即 使 用 了 , 其 怪腔 怪调、 洋 腔洋 调 , 令 人忍 俊 不禁 , 有 时 更 是






























悄 感 效 应 , 必须 由 相 关 的 情  和适当的语调 相 伴 随 。 因 此, 在 课堂 上, 要求 学

生 尽 量读 出
与 情 境 相 应 的 语
调
。 通 过 朗 读 ,不仅 给 予学 生 一种 感 性 的 认 识, 而且还为 以 后

正确 地使 用 叹词
提
供 范 例 。

(二) 、 在 分 析 的 基 础 上 , 将 叹 词 所 表 现 的 语 义 功 能 、 情 感 色 彩 和 语音 语调对应 起来 , 归

纳 出























关 \  
,
? ? 、 / ??、 语调高 降 语 调 髙 扬 语 调 高 平

系 \  ( 短 促 ) ( 舒 缓 )	( 先 降 后升 )

离 兴、 得 意  V




赞 叹、 羡 慕
	
V V
惊 讶、 疑 问  ~V~ □ V  ~

不 满 、 气 愤  一V /	一  ̂ 一 々	 V /

埋
怨 、 喝 斥  — V S / _

醒 悟 、 顿 ^ V
















不 以 为 然
丨	 I V 丨	 丨	 丨	 I

?





















解 , 引 导他 们 进行正确 地选 择 和 使 用 。 这 部分 练 习 形 式 主 要 有 这几种 :





! 多 大的 西 瓜 呀 ! (噢 、 唉、 噼 )









否真 正理解 词 义 。 如 :

1 、 啊, 晚上就走?	( 同 意 、 赞 叹、 惊 讶)

2 、 嗨, 刚 洗的 衣服又弄 脏了 。 (不满 、 愎恼、 气 愤 )

C 、 根














调 起着 重要 的 作 用 。

D 、 通 过 设 置 惜 景 , 要 求 学 生 用 上相 关 的 叹词 (包括 语调) 和 句 子 , 这是一项综合 性的

练 习 , 难度 较 大 , 但 对 学 生 来 说 是 为 进 入真 实 的 言 语交 际 的 而演 练 。 是 一条 从理论走向 实











, 在 学 生发挥 想象 力 进行 表 述 的 同 时 , 加 以 引 导 。

在言 语交际 中 , 叹 词 都 是人们 表 达情 感 的 最直 接 、 有 效 的 语言 形 式 , 它 与 人们 情 感 表

达 的 习 惯有 着 不可分 割 的 联系 。 每 个 国 家 、 每 个 民 族 人 们 因 其 文 化 及 历 史 背 景 的 差 别 , 人






包括 语言 形 式 ) 也有 所不同 。 而情 感 表 达的 习 惯 往 往是 根 深蒂 固 , 最

难 改 变 的
。 因 此, 对 外 国 留 学 生 来 说 , 叹词的 学 习 相 对于其 他 词 汇的 学 习 更 多 了 一重心理

障 碍 , 这 就要求 我 们 教 师 在 教 学 过程中 , 对学习 者进行更科 学、 更耐心的 引 导。
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